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Verzeichnis der Vereinsschriften
(Tauschschriften)
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
Von Otto Fürnrohr , Regenäburg
V o r b e m e r ku n g
Im Band 89 (1939) der Verhandlungen des Historischen Vereins für Ober-
pfalz und Regensburg (S. 381—395) sind erstmals die Tauschschriften des
Vereins von Ernst Nägelsbach zusammengestellt worden. Dabei wurden auch
diejenigen Vereine, Gesellschaften, Akademien und dergl. mit aufgenommen,
mit denen das Tauschverhältnis damals bereits beendet war.
Bei der Länge der inzwischen vergangenen Zeit und bei der Tatsache, daß
infolge des Ausgangs des 2. Weltkrieges zahlreiche historische Vereine etc.
ihre Tätigkeit einstellen mußten, bestand ein dringendes Bedürfnis zur Er-
stellung eines neuen Verzeichnisses nach dem gegenwärtigen Stande (1. 10.
1955). Berücksichtigt werden konnten diesmal nur die Vereine etc., mit denen
ein Tauschverhältnis noch jetzt besteht, und ihre Veröffentlichungen, soweit
sie dem Historischen Verein laufend zugehen. Wegen der älteren Vereins-
schriften, die auf Grund eines bereits beendeten Tauschverhältnisses vorhanden
sind, insbesondere wegen der ostpreußischen, schlesischen und sudeten-
deutschen Schriften, wird also auch künftig das in VO. Bd. 89 enthaltene
Verzeichnis benützt werden müssen.
Auf Schließung der Lücken ist der Verein dauernd besonders bedacht.
Das neue Verzeichnis zeigt zur Genüge, welch reiches Arbeits- und Studien-
material der Historische Verein seinen Mitgliedern bietet.
A
S t a n d o r t : B i b l i o t h e k d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s
D a c h a u p l a t z 4/0
Ansbach
Jahresbericht des Historischen Verein für Mittelfranken
Aschaffenburg
Aschaffenburger Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst
des Untermaingebietes, herausgegeben vom Geschichts- und Kunst-
verein A.
Augsburg
Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben
Bamberg
Bericht (Jahrbuch) des Historischen Vereins für die Pflege der Ge-
schichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg
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Bayreuth
Archiv für Geschichte von Oberfranken, herausgegeben vom Histori-
schen Verein für Oberfranken in Bayreuth
Dillingen
Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen a. d. Donau
Eichstätt
Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt
Erlangen
Bausteine zur fränkischen Heimatforschung, herausgegeben vom Hei-
matverein Erlangen e. V.
Freising
Sammelblatt des Historischen Vereins Freising
Hof a. d. Saale
Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts-,
Landes- und Familienkunde in Hof a. d. Saale
Ingolstadt
Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt
Kaiserslautern
Pfälzer Heimat, Zeitschrift für pfälzische Landeskunde, herausgeg.
v. d. pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
in Verbindung m. d. Histor. Verein der Pfalz, dem pfälzischen
Verein f. Naturkunde und Naturschutz Pollichia
Kallmünz
Die Oberpfalz, Verlag M. Laßleben
Kaufbeuren
Deutsche Gaue, Zeitschrift für Gesellschaftswissenschaft und Landes-
kunde, herausgeg. von der W. G. Heinrich Riehl-Dr. Christ. Frank
Gedächtnisstiftung Kaufbeuren
Kempten
Allgäuer Geschichtsfreund, Blätter für Heimatforschung und Heimat-
pflege, herausgeg. vom Heimatdienst Allgäu
Kirchengeschichte siehe Nürnberg!
Landshut
Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern
Metten siehe Regensburg!
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München
a) Abhandlungen und Berichte des Deutschen Museums
b) Bayerische Heimatforschung, herausgegeben von Dr. Karl Puchner
c) Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, herausgeg. von J. M. Ritz
d) Bayerland, Illustrierte Bayerische Monatsschrift, herausgeg. vom
Verein Bayerland e. V.
e) Der Familienforscher in Bayern, Franken und Schwaben, Blätter
des Bay. Landesvereins für Familienkunde, herausgeg. von Adolf
Roth
f) Mitteilungen des Verbandes für Flurnamenforschung in Bayern
e. V.
g) Personen- und Vorlesungsverzeichnis der Ludwig-Maximilians-
Universität München
h) Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, herausgeg.
vom Historischen Verein von Oberbayern
i) Schönere Heimat, herausgeg. vom Bay. Landesverein für Heimat-
pflege, Landesstelle für Volkskunde
k) Südostforschungen, im Auftrag des Südostinstituts München
herausgeg. v. E. Valtavec
1) Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, herausgeg. v. d.
Kommission f. bay. Landesgeschichte bei der bay. Akademie der
Wissenschaften
Neuburg
Neuburger Kollektaneen-Blatt, Jahresschrift des Heimatvereins (Hist.
Vereins) Neuburg/Donau
Neumarkt i. d. Opf.
Jahresberichte des Historischen Vereins für Neumarkt i. d. Opf. u.
Umgebung
Nürnberg
a) Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg
b) Jahresbericht des gleichen Vereins
c) Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg
d) Schriften der Gesellschaft für Familienforschung in Nürnberg
e) Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte, herausgeg. im Auftrag
des Vereins f. bayer. Kirchengeschichte von D. Lic. M. Simon
Regensburg
a) Schematismus der Geistlichkeit des Bistums Regensburg, Verlag
der Kanzlei des Ordinariats
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b) Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der Regensburger
Diözesangeschichte
c) Der Zwiebelturm, Monatsschrift für das Bayerische Volk und seine
Freunde, Verlag Dr. J. Habbel
d) Acta Albertina, herausgegeben vom Naturwissenschaftl. Verein zu
Regensburg, der Regensburger Botanischen Gesellschaft zu R. u.
der naturwissenschaftl. Abt. der erweiterten Hochschule zu R.
Rosenheim
Das bayer. Inn-Oberland, Organ des Histor. Vereins Rosenheim
Straubing
a) Jahresbericht des Histor. Vereins f. Straubing u. Umgebung
b) Der Bayerwald, Mitteilungsblatt des Bayerischen Waldvereins
Würsburg
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst (Archiv des
Histor. Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg)
Wunsiedel
Der Siebenstern, Vereinszeitschrift des Fichtelgebirgsvereins e. V.,
Monatsschrift für Heimatpflege, Wandern und Wintersport
B
S t a n d o r t : S t a a t l i c h e B i b l i o t h e k ( K r e i s b i b l i o t h e k
G e s a n d t e n s t r a ß e 13)
(Regal-Nr.)
Aachen
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins
Aarau
Argovia, Zeitschrift der Histor. Gesellschaft des Kan-
tons Aargau
Abo
Acta Academiae Aboensis
Basel
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde,
(V,2)
(XIX, 8)
(XXIII, 4)
(XIX, 7)
herausgeg. von der Historischen und Antiquarischen
Gesellschaft zu Basel.
Berlin
a) Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wis-
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Seilschaften und Künste zu Berlin, Klasse für
Sprache, Literatur und Kunst.
b) Sitzungsberichte dieser Klasse (IV, 8)
c) Jahrbuch des Vereins für d. Geschichte Berlins. (IV, 3)
Bern
Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern. (XIX, 7)
Bodensee siehe Friedrichshafen.
Bonn
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums u. (IV, 1)
des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinland.
Braunschweig
Braunschweigisches Jahrbuch, im Auftrag des Braun- (VII, 5)
schweigischen Geschichtsvereins herausgeg. von Hans
Goetting.
Bremen
Bremisches Jahrbuch, herausgeg. von der Historischen (V, 4)
Gesellschaft
Budapest
a) Acta Historica der ungarischen Akademie der (XX, 6)
Wissenschaften.
b) Studia Historica der gleichen Akademie. (XX, 6)
c) Folia archaeologica, herausgeg. vom Ungarischen (XX, 6)
Nationalmuseum
Chemnitz
Beiträge zur Heimatgeschichte von Chemnitz, heraus- (VIII, 9)
geg. vom Rat der Stadt Chemnitz.
Darmstadt
a) Archiv für hessische Geschichte und Altertums- (IX, 2)
künde.
b) Mitteilungsblätter des Histor. Vereins für Hessen. (IX, 4)
Detmold
a) Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und (X, 2)
Landeskunde, herausgeg. im Auftrag des Natur-
wissenschaftl. und Histor. Vereins f. d. Land
Lippe e. V.
b) Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaft- (X, 2)
liehen u. Histor. Vereins für das Land Lippe e. V.
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Donaueschingen
Schriften des Vereins für Geschichte und Natur- (VIII, 9)
geschichte der Baar und der angrenzenden Landes-
teile in D.
Dublin
Proceedings of the Royal Jrish Academy. (XXII, 1)
Düsseldorf
a) Annalen des Histor. Vereins f. d. Niederrhein. (X, 8)
b) Düsseldorfer Jahrbuch, Beiträge zur Geschichte des (VIII, 8,9)
Niederrheins, im Auftrag d. Düsseldorfer Ge-
schichtsvereins herausgeg. von B. Vollmer.
c) Veröffentlichungen des Histor. Vereins für den (X, 8)
Niederrhein.
Der Egerländer siehe Geislingen! (XVIII, 7)
Zeitschrift d. Bergischen Geschichtsvereins. (V, 8)
Essen
Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, (VIII, 6)
herausgeg. vom Histor. Verein für Stadt und Stift
Essen.
Frankfurt a. M.
Archiv für Frankfurter Geschichte und Kunst, im Auf- (VIII, 5)
trag d. Frankfurter Vereins f. Geschichte und Landes-
kunde herausgeg. v. Dr. Dr. H. Meinert.
Freiburg i. Br.
Freiburger Diözesan-Archiv, Zeitschrift des Kirchen- (VIII, 4)
geschichtl. Vereins f. Geschichte, christl. Kunst, Alter-
tums- u. Literaturkunde des Erzbistums F. mit Be-
rücksichtigung der angrenzenden Bistümer.
Freiburg i. Uechtland
Freiburger Geschichtsblätter, herausgeg. vom deut- (XIX, 6)
sehen geschichtsforschenden Verein des Kantons Frei-
burg.
Friedberg (Hessen)
Wetterauer Geschichtsblätter, im Auftrag des Fried- (VIII, 2)
berger Geschichtsvereins u. d. Heimatvereins Bad
Nauheim, herausgeg. v. F. H. Herrmann.
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Friedrichshafen
a) Heimatkundliche Mitteilungen des Bodenseege- (IV, 3)
Schichtsvereins.
b) Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees (IV, 3)
u. seiner Umgebung i. Friedrichsh.
Fulda
a) Fuldaer Geschichtsblätter, Zeitschrift des Fuldaer
Geschichtsvereins.
b) Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins. (VIII, 2)
St. Gallen
a) Neujahrsblatt, herausgeg. vom Historischen Verein (XIX, 5)
des Kantons St. Gallen.
b) Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, heraus- (XIX, 5)
geg. v. Hist. Verein des Kantons St. Gallen.
Geislingen
Der Egerländer, Stammeszeitschrift der Heimatver- (XVIII, 7)
triebenen aus dem Egerland.
Genf
a) Memoires et Documenta. (XIX, 4)
b) Bulletin, beide herausgeg. v. der Societe d'Histoire (XIX, 4)
et d'Archeologie de Geneve.
Gießen
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. (IX, 5)
Glarus
Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus. (XIX, 6)
Göteborg
Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift. (XXIII, 1)
Göttingen
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften i. Göt- (IX, 9)
tingen, I. philos.-historische Klasse.
Graz
a) Zeitschrift des Histor. Vereins für Steiermark. (XV, 9)
b) Blätter für Heimatkunde, herausgeg. vom Histor. (XIV, 1)
Verein für Steiermark.
c) Mitteilungen des steiermärkischen Landesarchivs. (XV, 9)
d) Beiträge zur Erforschung steierischer Geschichts- (XV, 9)
quellen, herausgeg. vom Histor. Verein f. Steiermark.
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Schwäbisch-Hall
Württembergisch Franken, Jahrbuch des Historischen (XIV, 9)
Vereins f. Wiirttembergisch Franken.
Halle
a) Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbiblio- (V, 6)
thek Sachsen-Anhalt in Halle a. d. Saale.
b) Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther- (V, 6)
Universität Halle-Wittenberg.
Hamburg
a) Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Ge- (IX, 8)
schichte.
b) Hamburgische Geschiehts- u. Heimatblätter, Mitt. (IX, 8)
des Vereins für Hamburg. Geschichte.
Hanau
a) Hanauer Geschichtsblätter, Veröffentlichungen des (IX, 7)
Hanauer Geschichtsvereins.
b) Neues Magazin für Hanauische Geschichte, Mit- (IX, 7)
teilungen des Hanauischen Geschichtsvereins.
Hannover
a) Blätter für deutsche Landesgeschichte, neue Folge (X, 6)
des Korr.-Blattes, herausgeg. vom Gesamtverein d.
deutschen Geschichts- und Altertumsvereins.
b) Hannoversche Geschichtsblätter, Veröffentlichungen (IX, 7)
aus d. Stadtarchiv, der Stadtbibliothek u. d. Stadt.
Museen.
Heidelberg
Neue Heidelberger Jahrbücher, Neue Folge, herausgeg. (IX, 6)
v. d. Universitätsgesellschaft Heidelberg.
Heilbronn
Veröffentlichungen des Histor. Vereins Heilbronn. (IX, 6)
Helsingfors-Helsinki
a) Arsbok-Vuosikirja (XXIII, 3)
b) Commentationes humanarum litteraram, beide he- (XXIII, 3)
rausgeg. v. d. Societas Scientiarum Fennica.
c) Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk. (XXIII, 4)
Hildesheim
a) Harz-Zeitschrift für den Harzverein, herausgeg. (IX, 6)
v. K. W. Sanders.
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b) Niedersächsiscbes Jahrbuch für Landesgeschichte, (XI, 2)
herausgeg. v. d. Histor. Kommission für Nieder-
sachsen.
Hohenleuben
Jahrbuch des Kreismuseums Hohenleuben-Reichenfels, (IX, 1)
herausgeg. v. Rat des Kreises Zeulenroda.
Homburg v. d. Höhe
Mitteilungen des. Vereins f. Geschichte und Landes- (IX, 1)
künde zu Bad Homburg v. d. Höhe.
Jena
Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller- (VI, 5)
Universität Jena.
Innsbruck
a) Tiroler Heimat, Jahrbuch für Geschichts- u. Volks- (XV, 7)
künde, herausgeg. v. G. Wopfner u. F. Huter.
b) Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in (XV, 8)
Innsbruck.
Karlsruhe
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, heraus- (XII, 9)
geg. vom Badischen General-Landesarchiv.
Kassel
Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und (IX, 4)
Landeskunde.
Kiel
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteini- (XII, 2)
sehe Geschichte, Wachholtz-Verlag Neumünster.
Klagenfurt
Carinthia I, Geschichtliche und volkskundliche Bei- (XV, 6)
träge zur Heimatkunde Kärntens, Mitteilungen des
Geschichtsvereins für Kärnten.
Kopenhagen
Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie udi- (XXIII, 2)
givne af Det Kgl. nordiske Oldskrifselskab.
Lausanne
Memoires et documents, herausgeg. von der Socidte (XIX, 3)
d'histoire de la Suisse Romande.
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Lauterbach
a) Heimatblätter für Stadt u. Kreis Lauterbach. (X, 5)
b) Lauterbacher Sammlungen, beide herausgeg. vom (X, 5)
Lauterbacher Hohhausmuseum.
Leeuwarden
a) De vrije Fries, Zeitschrift, herausgeg. von der (XXI, 1)
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid-en
Taalkunden de fryske Akademy.
b) Verslag, herausgeg. v. d. gleichen Stelle. (XXI, 1)
Leiden
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letter- (XXI, 7)
künde te Leiden.
Leipzig
a) Wissenschaftliche Veröffentlichungen des deutschen (X, 3)
Instituts für Länderkunde, Neue Folge, ab Heft 12
(1953).
b) Studien zur Geschichte Leipzigs und seiner Land- (X, 3)
schaft, herausgeg. v. Bibliographischen Institut in
Leipzig.
c) Forschungen zur ältesten Entwicklung Dresdens, (XII, 4)
herausgeg. v. Dr. W. Coblenz.
Lichtenstein siehe Vaduz!
Linz
Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereins. (XV, 5)
St. Louis
Transactions of the Academy of Science of St. Louis. (XXIV, 2)
Lübeck
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte (X, 1)
und Altertumskunde.
Lüneburg
Lüneburger Blätter, herausgeg. i. Auftrag des Mu- (XI, 8)
seumsvereins für das Fürstentum Lüneburg v. G. Kör-
ner und U. Wendland.
Lüttich (Liege)
a) Bulletin de l'institut archeologique Liegeois. (XXI, 3)
b) Chronique archeologique du Pays de Liege (glei- (XXI, 3)
chen Herausgebers).
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Luzern
Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des Histor. Vereins (XIX, 2)
der 5 Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden und
Zug.
Madison (Wisconsin)
Transactions of the Wisconsin Academie of sciences, (XXIV, 1)
arts and letters.
Mainz
a) Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und (XI, 8)
der Literatur.
b) Abhandlungen der geistes- u. sozialwissenschaftl. (XI, 8)
Klasse d. gl. Akademie.
c) Mainzer Zeitschrift, Mittelrheinisches Jahrbuch für (XI, 6)
Archäologie, Kunst u. Geschichte, herausgeg. v.
d. Altertumsverein, dem römischgermanischen Zen-
tralmuseum, dem Altertumsmuseum, der Stadt-
bibliothek und dem Stadtarchiv in Mainz.
Marburg
Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde (XI5)
von Hessen und Nassau.
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, herausgeg. (XI, 5)
von der Arbeitsgemeinschaft der Histor. Kommissionen
in Darmstadt, Frankfurt, Marburg und Wiesbaden.
München
Abhandlungen u. Sitzungsberichte der Bayer. Aka- (II, 4,1,1)
demie der Wissenschaften, philosoph.-histor. Klasse.
Münster
a) Hansische Geschichtsblätter, herausgeg. v. hansi- (X, 2)
sehen Geschichtsverein.
b) Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins. (X, 2)
c) Westfälische Zeitschrift, herausgeg. v. d. Verein (XIII, 6)
f. Geschichte u. Altertumskunde Westfalens.
d) Westfalen, Hefte für Geschichte, Kunst u. Volks- (XIII, 6)
künde, Mitteilungen des Vereins für Geschichte
und Altertumskunde Westfalens, des Landesmu-
seums für Kunst- u. Kulturgeschichte u. des Lan-
konservators von Westfalen.
Neumünster siehe Kiel!
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Nürnberg
a) Jahresberichte des Germanischen Nationalmuseums. (III, 6)
b) Bilderbücher d. gleichen Museums. (III, 6)
Offenburg/Baden
Die Ortenau, Veröffentlichungen des Histor. Vereins (XII, 7)
für Mittelbaden.
Osnabrück
Osnabriicker Mitteilungen, Mitteilg. des Vereins für (XII, 7)
Geschichts- und Landeskunde von Osnabrück.
Rio de Janeiro
a) Boletim Geografico. (VI, 1)
b) Revista Brasileira de Geografia beide vom Insti- (VI, 1)
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Salzburg
Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landes- (XV, 2)
künde.
Schaffhausen
Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte, (XIX, 1)
herausgeg. vom Histor. Verein d. Kantons Schaffhausen.
Senftenegg (b. Amstetten)
Senftenegger Monatsblatt für Genealogie u. Heraldik, (XVI, 9)
herausgeg. von Karl Friedrich von Frank.
Siegen
Siegerland, Blätter des Siegerländer Heimatvereins e. V. (XII, 4)
Speyer
Mitteilungen des Histor. Vereins der Pfalz. (II, 5)
Stade
Stader Jahrbuch, herausgeg. i. Auftrag des Stader (XIII, 9)
Geschichts- u. Heimatvereins v. H. Wohltmann.
Stockholm
a) Fornvännen, herausgeg. v. K. Vitterhetc Historie (XXIV, 4)
och Antikvitets Akademien och Svenska Forn-
minnesföreningen.
b) Fataburea nordiska Museets och Skansens Arsbok. (XXIV, 5)
Stuttgart
a) Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte, (XIV, 9)
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herausgeg. v. d. Wiirttbg. Kommission f. Landes-
geschichte u. dem Wiirttbg. Geschichts- u. Alter-
tunisvereins.
b) Württembergische Archivinventare, herausgeg. von (XIV, 9)
d. Württbg. Archivdirektion.
Trier
a) Trierer Jahrbuch, herausgeg. v. d. Stadtbibliothek (XIII, 7)
u. dem Verein „Trierisch".
b) Trierer Zeitschrift f. Geschichte und Kunst des (XIII, 7)
Trierer Landes u. seiner Nachbargebiete, heraus-
geg. v. d. Rheinischen Landesmuseum Trier.
Tübingen
Tübinger Blätter, herausgeg. vom Bürger- und Ver- (XIII, 6)
kehrsverein Tübingen e. V.
Ulm
Ulm und Oberschwaben, Zeitschrift für Geschichte u. (XIII, 6)
Kunst, Mitteilungen des Vereins für Kunst und Alter-
tum in Ulm u. Oberschwaben.
Uppsala
a) Skrifter utgivna. (XXIV, 3)
b) Arsbok. (XXIV, 3)
c) Uppländska Domböckex; sämtl. herausgeg. v. d. (XXIV, 3)
Kungl. Humanistika Vetenskaps-Samfundet i. Upp-
sala.
Utrecht
a) Verslag van de Algemene Vergadering van het Hi- (XXI, 7)
storisch Genootschap.
b) Werken, uitgegeven door het Historisch. Geneot- (XXII, 9)
schap.
Vaduz
Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum (XV, 5)
Liechtenstein.
Washington
Annual Report of the Board of Regents of the Smith- (XXIV, 1)
sonian Institution.
Weimar
a) Thüringische Archivstudien, herausgeg. von Willy (XIII, 7)
Flach.
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b) Wissenschaftliche u. künstlerische Arbeiten, wissen- (XIII, 1)
schaftl. Zeitschrift der Hochschule für Architektur
Weimar.
Wels
Jahrbuch des Musealvereins Wels. (XVI, 8)
Wetterau (siehe Friedberg (Hessen)!
Wien
a) Sitzungsberichte der österreichischen Akademie d. (XVII, 7)
Wissenschaften, philos.-historische Klasse.
b) Archiv f. österreichische Geschichte, herausgeg. v. (XVI, 2)
d. österreichischen Akademie d. Wissenschaften,
philos.-histor. Klasse, Historische Kommission.
c) Fontes rerum Austriacarum, herausgeg. wie bei b). (XVI, 4)
d) Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, (XVI, 7)
herausgeg. vom Verein für Landeskunde von Nie-
derösterreich u. Wien.
e) Unsere Heimat, Monatsblatt des unter d) genannten (XVI, 8)
Vereins.
f) Adler, Zeitschrift für Genealogie u. Heraldik, he- (XVI, 9)
rausgeg. v. d. Heraldisch-Genealogischen Gesell-
schaft „Adler" in Wien.
g) Wiener Geschichtsblätter, herausgeg. vom Verein (XVIII, 8)
für Geschichte der Stadt Wien.
h) Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. (XVIII, 8)
i) österreichische Zeitschrift für Volkskunde, he- (XVI, 8)
rausgeg. v. Verein für Volkskunde in Wien,
k) Jahrbuch d. Gesellschaft für die Geschichte des (XVIII, 9)
Protestantismus im ehem. Österreich.
Wiesbaden
a) Nassauische Annalen, Jahrbuch des Vereins f. Nas- (XIII, 2)
sauische Altertumskunde u. Geschichtsforschung.
b) Nassauische Heimatblätter, Mitteilungen des unter (XIII, 2)
a) genannten Vereins.
Winterihur
Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur. (XIX, 1)
Worms
a) Der Wormsgau, Zeitschrift der Kulturinstitute der (XIII, 1)
Stadt Worms und des Altertumsvereins Worms.
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b) Der Wormsgau, Zeitschrift wie unter a) genannt, (XIII, 1)
Beihefte.
Zürich
a) Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in (XX, 8)
Zürich.
b) Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums (XX, 9)
Zürich.
G
S t a n d o r t : M use ums b ü c h e r ei
(Dachauplatz 4/1)
Berlin
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Ar-
chäologischen Instituts.
München
Bayer. Vorgeschichtsblätter, herausgeg. von der Kommission f. Baye-
rische Landesgeschichte bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften.
Stuttgart
Fundberichte aus Schwaben, herausgeg. vom Württembergischen
Geschichts- und Altertumsverein.
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